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j j j las armas Efpañólas en Us Iflas FtUfinas contra el Aíindanaoyj en 
las de 'lerrenate, contra los O [andefes, porfin del ano de 163 ó\y 
principio del de 1637. 
F 1 L 1 p 1 N A S ' 
AN eftadocftas lilas Filipinas fugetas al Prcy Católico nucftro Señor pareftostrcifita años paffados, tan 
infefi:adas,y auicorentadasde las iny-atíones, robos,y incendios dé los moros Mindanaos-', Iolocs,Burne^ 
ycs}y CamuconcSjque no fe podía nauegar fuera de la Bahía de Manila ha cuídente ríe%o , ni auia pqc-
juro,ni iminiftro Euaawelieo.m rcal,que pudifífe con quietud excrcitarfci raimfteño.Salían cOosCofanos, 
pi.ya oiros,ya lodos juntos todos los años de fus t¡eiras,y primero dauaii fobrelas Illasrque llan^n de Pinta-
Lomas cercanas,y delpucüfcdefvergongaron mas ,y Ilegaro a coftearla mifma lflade Manila,y aun vezuvo 
karon(aunqne ííndefcubrirfe) álo^arrabales áefla Ciudad.Soníncumcrablcs los Chnñianos qu; eneftas fo ' 
lautiuaioo,algunosBfpañolcs,y los masnaturaleSi^dcfpucSjOraentre losenemi*osmiímos,ora vedidosá mas 
|resinfielcs,ó dexsuan UFé ,o viuian muriendo en mifcrable feruidóbre.Era cofa laftimola ver los pueblos don 
LnjóabrafadoSjó defamparados, y áelJei tos,porqlos q podían librarí» de fus manos,íc eí'condfairen las cfpc 
lelos m«ntes entre ñeras jyferpicntesvene&oíaSíftn otra comida, qalguaas raices, y frutas filucfíics: y lo q no 
ifdczir fin lagrimas,los miniftrosEuan^clicos eran forjados a huírdcrtcmifmo modo,y paífar las miímas ca 
idcs.y fujetarfe alas inclemencias del cielo, yiuclo,poriiorcnirá manes dclacrue!dadMabomccara:aunqno 
Ivtzrspadicronjpues algunos acabaron hechos pedafosafus manoSjOtros fueron cautiuos.y á muehacoftaref 
bs,ó nuneron del rr al tratamiento en el ^autíueno.No perdonauan eftos Barbaros ¡a las Iglcfias, antes co vna • 
nfeoial las faqueauaujy quemauan, hollauan las alajas,quebrauan las imagines,profanauan los vafos-y fe vef-
'.piamente de losornamentosfagrados.Sobre todojo q mas aflígia^cra ver todos cftos males fin rcmcdiornuef 
:iiJ05delanimados,loscncmi5Os fíDreíiftcncia, los pueblos fin defínfa.Porq aunq los Gouernadorcs embiaua 
rnbufca del enemigo,no eran de efeífco a!guno,aisí porcícondcrícles entre tantas lílas^comopor la mucha 
iécfusemb.ircaciones^nquenoshazen mucha ventá|a. 
In.rr.rsel añode 1533 elRey de Mindanao llamadoCachilCorralatdefpacho vna muy grucfía armada,^ 
publcdañocnlis Iflas^Para cuyo remedio D.InanCcrczo de Salamanca,^ ala fazon las gou9rn«ua,venciaa 
[b;iiíficultades,mandó tomarpuefío, yqfe comen^afíe vnfuertecn Samboanganlíla de Mindanao , con 
|oEfpanoI,porfcr aquel ütio muy a propofito,paTadef<le alli enfrenar a los Mindanaos,y Ioloes,que neceíTa-
fíclo reconocían quando falianárobar.Prcílofi.ntio el enemigo Corralateldañoqucie haziael nueuo puef-
DsErpaííoles,yporqclno podjayatan á fu faino falir, convocó los Burncyesjolocs.y Camuconcs,a qpor va 
ftísíalieíTen a ronar ,comolohÍ2ieronjen cuyofeguimimiétOielmifmodelpachó vna buenaarmadafuya a los 
iosde A b r i l , de i 6 $ 6 . í cargo de Tagaí principal morolaqual,como nucftroprcfidiocftauacnfns- ptinciJ 
1 ^paíTiránucftrasIflas^dádoen muchas partes,cautmar mucha geu,^entre ella tres Relígiofos Recoletos 
Aguftin,y vnEfpañol C01regidor.de lal í l ideCuyo,robar mucha hazienda, y faoHearlas Iglefias, lleuando-
' - Í : cntos,y vafosfagradüSjy deftrozando las Imágenes, y en efpecial vn l í c n ^ devn devoto cruciOxo , del 
I tao vn capotillo,y con cfto vfano, y jalándole q Utuauapreíf J alDios de losChriílianos,por aixr tomado, 
> otros vafíbs fagrados,vna cuftodia,y viril de el Santifsimo Saeramento,diá la bueltapara fu tierra, donde 
^aiurpor perdid», por auer ocho mefes que de ella auia falido. 
ultima invafsíonfobre las dcmas paíTadasdió notable penaá D . Sebaftian Hurtado de Carcucra, ^ ya auia 
ÍSfltornauaea propriedad las Iílas:y encendido en zelo de la honra de Dios^y de fu Rcy,dcterminó)Vcncien-
F^d^Lcultades ,y contradicíones,por fu pc/fona vengar las iníblencias de aquellos barbares. Pero do ante 
Nno por Gouernadordel prefidio de Saboanga al Sargento mayor Bartolomé Diaz Barrera , j á fu orden al 
[:c rrayor Nicolás Qoncalcz^araq fuefen prcuiniendolas coías,y barriéndolos maresdceíloscoíTatios^co 
' arcante,como fe verá defpuss^preftó vna buena armada de Champancs(crnbarca«iones medianas de ve-
:r-lcHChii:os)y embarcandofeenvnodeellos fo hizoá la vela^áiadela puri¿,caciondc nuel^ta Señoraa, 
ero»deíleaño de i<íj7,En Otsn,queferácomo la mitad del camino, tuuo nueua cierta como boluíendo 
a con ocho nauios aauy bien cargados,tuuo el Cabo del prefidio de Sáboanganauifo de ello,y apref-
horasvnaefquadra de cinco CarasLOas(q fon embarcacionesligeras de remo,y vcla,deqvíancftos In 
ndofedel'a Nicolás González Sargento meyor de aquel preíídio,partió labucltade vn muy ji;ran-
V'icrcmatavamontecillojque fe va entrando porlamar diftanu de nueftrafuerza como ueiota leguas, 
I !Tlcntc»,^0ndc era fuerca q d enemigo fe detuuicle^ara tirará la peña( como folia amocar aquella punta co-
do de fu ticrra)mu<. has )ar9as,y flechas,rilo fupcrfticiofodc aquellos barbaros, á cuya caufaíe lía-
apunta de flech'as. Sucedióles á los nueftjos comodcffeauanjporqueeldiade Saco Tome, ai .de D i - ' 
a C al tiempo que en el fuerte fe hazia vna rogatiua ) dieron vifta al eneiliigo,y afsi cnton-
llc 2 .n.0c^ e ^ gwicntc enviflicron los nuettros de modo, .que ti bien fe defendían dcfefperadamenrc , los «ne-
'n 1, ^ v " ^ ^  oc^onauiosfolo vnode confideracion efeapo tan mal parado^ue para poder hLMr,al;jcSto 
r'dos f C Z,Cn^a'^  clc^uos-Los demás quedaron por nueftros con mucha hazienda, quefaqueavon nu«f 
os» |"inuchas armas de fíWgo;vafos,y ornamctóslagrados,que fe mamfeftaro para boluerfe á cuyos fucf 
p a^ UI General del enemigo con otros mas de trecientos moros,tan tercos,y emperrados, ífuc quiño 
• ccer,tiucrei,dii ;c aunque les conbidauan con livida.Mcjor hizo kermano djí Tfegal,q'4e rtiuy herid» 
fe riruMojprotefláJo que fítfifcpre áuia tenido por verdadera la Fe de los Chriftiahos ¡ y pídiéuo et BautiTa^», 
recibido,rauno. A cilc figuie»on<?tros catorzs Moros ríndícndofe,y pidiendpfer barnizados.Refcatarofe ¿si 
ciento y vemtc cautiuos Chriftianoá,y entre ellos vn Padre Rci:oleto,de ios qllebabanjtan mal erido qufc luego 
rio,aunq muy coíolado de auer vifto con fus ojos el valor con q nucñros Capitanes hauian reprimido lainfol 
del bárbaro,boluicdo por la hora de Teíli Chiií lo,y de los Erpañoles, con aquella viSovía tan in{igne,íin qhu 
it cortado,ni vnfolo hombit denueftra pai te.Dode comenzamos a gozar de los frutos del fuerte de Sanboang 
a no eftar allí,no fe huuiera podido venir á las manos con el enemigo,al qual no menos atemorizo vn prodigo 
íuc«Uio la noche miíma en quefe concluyó íavitoria.Porque hauiendo cOatie^ado por vn horrible temblor dt 
xa,y Mtr,congi aade ruido de voces^y aullidos,que algunos oycron,y atemorizo atodos.fedcígajó de la cierra, 
grande cftrucndo cayó al Marabú»! períon,que diximoSjferlugarinfamcafsi porlaíiipcrñicionde tirar lasflei 
y otra? muchascomo por íer traducion «ntre ios naturales, quefeha vifto allí vifiblemcnte el demonio, dari( 
«Uonueftr* Señoc a entender,que la inhdelidadjtancBcaflilladacn aquella iíla, ha de caer,y dar lugar á nueftra 
ta Religión , come lo van ya declarando los íueeíTos. El paraje fe confagro ya a Dios con nombre de puntaí/q 
S«baftiaa,para que con fus fagradas íkchasfe truequen las fiipetílicioíasde que alUera contaminado. 
Alegrofe fumameate con tftas nueuaselGoudraadory niascQn recibir losornamentoSjVafOsragiadoSiy 
nisrcícacadas,y fe enterneció njucho con el Santo Crucifijo mal tratado, f hecho capotillo, y defdc luegole 
lo por eftandarceen aquella jornada junto con el milagrofoquadro de San Francifeo Xauier, que llebauaeiPj 
Marcelo Maftnllo, bien conocido en la mayor parte del mundo por el fauor taninfignc.que «l Señor le hizo 
dio de aquel grande Apoftol de la India,Eftc Padre paííandode Maláca,á Macan ,puerto de China en curapl 
to del voto que hizo en Ñapóles, encontró con los CoíTanos Olandefes, de los quales le bbró el Señor con 
pentino viento,que ti bien le derroto del viajs que llebaua.le metió mifegrofamente fin piloto, que fupicííccft 
rajes en UBahiads Manila * dando fondo en el puerto de Cauite el diads San Ignacio del año pairado,para 
ble confuclo, y edificación de todas eftas íflas y para el buen acierto de efta jornada ca la qual fue eLtotal al 
remedio de todos,eípecialmcntc de les eriermos,deque fe encargó portodoel difeuríb delajornadaXlegoal 
to de Sanboangan nueftra armada a 22.de Febrero defteaño , y habiendo confeíTado y comulgado toda lagi 
ella , y animadoíeta.nto con ver como le moílraron defde el pulpito la imagen del Crucifixo vltrajada jquea 
dezian que enuíftinancon todo el aíundo,y que eran dichofasla madres, que en empreíTa tan glorióla temí n 
dos fus hifos^bóluieron á las em barcacíones los Toldados repartidos en tres compañías de Efpañolcs , y vna 
dios Panpangos.y fia aguardarlos Eipañoles,y Indios BiíTayas au«ntur€ros,porno dar tiempo de preuenirft, 
iúigo,a quatro de Marco partieron labucltade Lamitan donde Corralatteniaíu pueblo principal.lAdelaatofi 
d^ la armada el Gouernador con Tolas quatro embarcaciones, aísi pór los tiempos contrarios, como por ai 
tuuo , que eííaban vergas en alto ynos nauios de mercaderes Moros de la Iauagráde,muy cargados de efclaucfj 
ttano$,y fin parar vn punto nauegando noche^dia, llegó áviftadeLamitan a treze de Marco. Donde el rail 
perTona con Tolos Teys mofquetcros de guardia , con rnuy grande valor , y riefgo reconoció la coftaiy rio,y 
affegurado muy bien la playa, y campaña ,dcfembarc6 con la genie de fus quacro embarcaciones, y de otras 
hauian ya a la fazonllegado,que ferian por todos.haftaíétentaToldados.Efto$ pufo enorden y marcho con 
embeftircon el pueblo, fin Tabcr'queeftuineífe tan fortificado como cftaba, por encenderíe que toda Tnfuert 
niaenvn alto ^ erro,como luega y media la tierra adentro. Fue efpecial prouidencia^lel Señor, ymuy bitfi 
el dexarvn camino llano por la playa (al qual comodefpues Te vio tenían aíTcftada todala artilleriaj )Yb 
enemigo tomando otro por la parte contraria bien trabajolo,y peíigrofo, afsi por las embofeadas enemigas 
nidasen laefpefura (que prefto oe jaron ios nueílroscon dos piezas de Campañajquc iban en la Vanguardi 
mo porl«s pantanos,y rio,el qual paífaron dos vezes co el agua haíla los pechos con increy ble y aloe esforz: 
el excmplodeTu Capitán General,que en todos cftos trabados era el primero, afsi como también lo fue en 
ter adoseftacadas grandes vna tras otra , las quales, no obllante larefiftencia grande que hizieron losMofl 
defsufa, las entró con fu gcntc,mofírandoTe fiempre no menos prudente en mandar , qué alentado cá acoffic1 
fu perTona a algunos Moros,que con cftraordinario brio le acometieron. Con efto dieron vifta a la fuerza con 
nía Corralatdefendiddfu pueblo, muy bien guarnecida con vn nuebo íbífo, con ocho piezas de artillería 
y fiete verfos , muchos mofquetes de pinfote , y otras armas mas ligeras ^ y con mas de dos mil Moros 
ra.Pero poco le aprouechó , porque fueran gallardo el affalto de los Eípañoles, con Ter tan pocos, que 3 
apoderaron del fuerte j matando buen numero de moros,con fu Caftcllano, que porfiadamente peleó ha! 
huyendo los demás muy mal hcndos.De aqui paífo parte de nueftra gente adelante a vna eftacada ,quecOD 
xa defendía la cafa de Corralat, yprefto vino á nueftro poder,porque mueitoel Cabo, que la tenia á fue 
vanas,y TuperfticioTasproraeTasles auiahafta allí animadojdefroayaronjy huyeronlosque le acompaña 
muchos otros que allí quedaron muertos, la otra parte al miTmo tiempo d:o fobre el r io , y baziendo ht^  j 
ros fe apoderó de mas de trecientas embarcaciones grandes, y pequeñas.De eftas,vnas grandes de los racr^l 
bos muy cargadas de hazienda, fe faquearon,y fueron libres los efclauos Chriftianos, otras acomodadasP2 ! 
tra gente fe guardaron, y las de ma*fe quemaron fin quedar ningima. Sieneftedia fe hubiera aliado junta1 
'mada^ue faliOde Sanboangan, íc hubiera concluydo con el Rey moro Corralat, el qual con la masg-n,c' 
do disfrazado,y aombros de los efclauos fe retiró al Cerro qué tenia fortificado. 
El Gouernador defpues de auet dadoel pueblo a faco,recogido todas las armasdel enemigo, qiíeC0D 1 
arriba fueron ocho piezas de bronce de cuehara,vn pedrero de yerro colado, veinte y tieteveríbf niasdc( 
quetes,y arcabuzes,eonotro muy grande numero de camaras,yerro,balas, poluora, campilanes ( hMt ^ 
Indios vnos como alfanges ) lancas,d4rdos,y otros muchos generes de armas arrojadizas enueuenauas.. 1 
mo dclpucs de auer reparado la fuerza,que el enemigo tenia, ya llamada SanFrancifco Xauier,con ^ • I 
'^nficacior.ís^netrazójycoí» fus manos comsnzd 4e,$eciitarelímiííiio, alojada íu •geNlV.D 
ran Co^ l^ orqucColo falíeron Jos er'dos) fe retiro i vn i mezquita grandchiztendo en eíla ciTerpo d? guardÍA 
r^g^primcro hecho bendecir, y quemar vna cátedra, y libros Arábigos del maldito AJcoran.Bien fue necef-
uaroicion , y vigilancia que el vigilante Gouernador pufo los días que allí eíluuo eípevando el refto de fu ít -
i pararc0^32^^^S11"35601^3^1^25 fálíaíf pernieioras,y defenderfe de los continuos rcbitbs que los meros vea 
^J^pCCíalmentedenoche,lesd3uan,delosquales r.o folo no recibió daño nucftragcr.ee, anres falíendo de íus 
Pj^^nas tropas corrieron la campaña,quti!mando pueblos,y bazíendo otros daños al enem igo,del qual concí-
^aíionfc huyeron muchos cauciuos Chriftianosjluego fueron defpachados para Sanboángan. 
Miczyfeisdclmífmaílego ajnntaríe conel Gouernador el SárgentomayorNicoíasGcncaiez con el refto de la 
jja^qucfaliode Sanboanganjucgofecomenzó a preuenír lagente contodoslos pertrechos corporales,y eípí-
C|esparaenneíhra!cerroel diaíiguíente.Donde bien fedefcubrioU prudencia y deftreza mihtar , y zelode la 
Caclíuinadel Capitán General.cn el razonamiento tan concertado, y eficaz €|ue hizo á fus Roldados, y los orde 
truc dio,tan acertados.Diuidio la ?ente,y encargando ha^a ciento}y veinte Efpáñoles, y treinta Irdids Panpan 
? yorrosBiíravas cargadore^al Sargento mayor Nicolás ^onzalez^lt ordeno,quccogieíre al enemigo por la re-
• Jadel cerro, tocando antes fus clarines,para que el enuiftieíTe por la frontera al mifmO tiempo diuidiendole aníi 
^KXtti-S enflaqueciéndole ladefenfa.Encña conformidad comenzó el Sargento mayor á marchar,y el Gouerna 
jrconloreftantedelexercito(dexandocn el fuerte, y embarcaciones,baftahte defenfade foldtdos,) alasícisde la 
[anana ÍÍc,uiente marcho la buelta del cerro,en cuya falda eftauavn muy hermoíb pueblo defamparado, donde for 
If 6 VBabuena cafa, y mando pooer vna pieza de artillería,y preíidio dePanpangos,quc firuicíTe de retirada para la 
[ntc.Comenzando a lubir a\ monte arriba por el camino que le enfeño el Moro, que guiaba, reparó en que allí cer-
hama otro camino y preguntada la guia,ü era también paráxl cerro, y qual de los dos era mejor,rerpoudio que íí, 
[que entrambos eran malos.Puesíi entrambos fon malos (dixo aquí el Gobernador)vamosporeloíro,y no por do 
tros lleuael moro.Fueefta ínfpiracion del ci«lo,y muy buen confeio milit3r,y afs» lo declaro el lueeíto , porque 
niel camino primero los lleuaua á encontrar de repente con vn caualkro.guarnccido con tres piezas, de las quales 
ia de bioñce/e alió ¿efpues que íbbre la carga de poluora doblada tenia dos balas rafas de artilIeria,dos pies de ca-
ra,)- mas de trecientas bahs de morquete,con que fin duda íc licuara por lo menos toda la vanguardia. Libres ya de 
(le peligro,y marchando con muy gran trabajo el cerro arriba, erabio el Gouernador algunos de la vanguardia con 
Irdeníblo de reconocer el camino,y hazer alto en algnn pueftoacomodado para aguardar la fciía de los que hauia 
Itacomeíer al enemigo por las efpaldas. Y ala verdad el camino era tan afpcro,que por partes no fe podía fiibir fi-
cen mucha dificultad trepando y afiendoíe con las manos de los matorrales,tan eftrecho co profundifsiraas der-
irabaderos de vna y otra parte, que »0 podian íubir fino de vnoen viio^y fobretodo tan feñoread© por la parte fu-
c^nor de tres fuerzas inaccersiblesafsi por la eminencia del fitio,como por los reparos de foíros,eftacadas fortifsi-
lasymuygran fuma de armas que fin recibirlos enemigos daño alguno pudieran,con íolas piedras, muy pocos ma 
ir vn millón de gente,que les ^cometiera por acuella parte. Cen íer eftoaísi los que ib«n a rccctioccrL cegmen can 
1 con fudcmafiada valentia.y esfuerzo, verdaderamente £ípañol,queparecicn<ioles fácil toáo,íin atender al di den 
Jocllcuaiiandefu General, fe adelantaron a enueftircón \nadclas tresfuercasempeñandofe a fi, y a los demás de U 
Manguardia,que recibió,fin hazerninguno al eBemígo,gr£ndañode las tres fuerzas, muriendo mas de veinte, y que-
.'ai,do mas de ochenta mal eridos. Y fuera mucho mayor:! deftrozo de nueftra gente, porque fin reparar en los qUe 
raían fe iban empeñando mas a fi, ya los otros con falfos rumores de vidoria^fino fucra,<|ue€l Gouernador metien-
lofe en el mayor peligro donde llouian las balasy le iiierontlpagecfc armas,y otros que iban muy cerca cayeron 
fciucrtos, reconociendo fer impofsible la Vitoria por aquellapartey difsiraulando con prudencia el deforden que ha 
iliiahabido por no defammaríus foldados los Hizo á todos ráños,yérid6£ retirar con tanto fofsiego,y gallardía por 
vna f arte, y baziendo por otra con tal valor roílro alenemígoconfu efpadaen la mano,que fi no fuera por eíTo no 
huuíeraqued ado hombre vmo,í¡endo afsi que los eHcmigoscran rnuchoi, el camino lleno de defpeñaderos,y los nue 
ilios mal tratadós de las eridas^y de masde dos horas de pelea.Paífo aquella noche con los que quedaronfanos en la 
retirada de la falda del cerro con grandifsimO riefgp de perezer ,íifalierael enemigo,por mas vigilancia que de nuef 
tra parte hauia. Pero libróles Dios defte peligro,porqueelenemigo no fallo, acaufadefeftejar mucho aquellano-
cheelbucrifuccíro de auer, como imagmaua, muerto al Gouernador.Ya enefte tiempo cftaban los enfermos en et 
Real, en que huuo curas milagrofas de cridas muy mortales.Vnotemaacrabcfada lacabecade fien a fien con vn bala-
ía,otroeftaua paíTado por la boca del eftomago deotra,bala,a otro fe le quedaron detro de la garganta algunas pun 
tas enponzoñadas de factillas^ue acá llaman iompites,y afsi«ftos como todos los demas,facando dos,ó tres, que no 
|e dexaroncurav/epaffean oy buenos, y fanos,atribuyendo ellos , y «odosla milagrofa falud alefpecial fauo^enque 
Dios,quifo pagarcl fantozcíc-con que coáos avretgimnfus vidas por fúdiuina Mageftaeí. 
EMiafigtiiente diezy och^del mi(nío mes, citando el Gouernador oyendo M i l l a , íc oyó ruydodcaTiillctia, y 
mofiuetena en eí cerro,cofa que le augmento fu pena,y fofpechando que Nicolás Go nzalcs eftaua peleando, le em-
b»ó delotorro vna Compañía de Toldados, a cargo del Capitán don Rodrigo ¿e Guilleftígui.Y fueafsi,quc el dicho 
lamento mayor Nicolás González,no abicndo podido llegar el dia antes al puefto feñalado por la mucha afpercza 
del cá-nino,quifo nueftroScñor,que vencidas muchas dificultades , y grades cftorbos,fe apoderafs de vnacmmécia, 
que perlas efpaldas feñorcaba las fuerzas cncmiga^dcfdc donde fue enviftíendo aellas con tal denuedo, que fi bie el 
Rey cnperfona con los fuyos comenzó ardi í l i rconfuña.no pudo empero lufrir nueftras cargas,y afsi fue defam^a-
randofas tres fueteas vna tras otra con muerte de iBfiiutosttté>ros que parre a balazos, parte desbarrancados en la 
W^por fe r c l c ' amino eftrecho, perecieron. Entrelos que efeaparon huyendo fue Corralat , que mal crido fe 
«tir6ávnospucblwCillos fuyos,quatro leguas diñantes del cerro.LaReyna fu mugcr,y otros muchos de fus criados, 
ícdclpeñaron voluntariamente por no venir a nueftras manos. Cautiuaronfc muchos cnemigos,y refeataro losChrif 
nanos cauciuos^ue alliauia,entre eUos fe halló viuovno de lofe Padres Recoletoi,que feguneftauahecho pedazos, 
íejuzgó vmia de mdagro,hafta que el diafiguientcen clrcai rauriqfantamentc coatodoslds Sacramentos muy co 
íbUs 
, a tercero maronit r^b.a los n o,os,v no fe faue donde le hechwen. b ü . n d o pues y . « nwfUü 4 t | 
« ' f ' d 7 Z t o " a s t a 5 « n a s ( q u e e r a „ q u « ^ 
« ^ X f t . m e « o . ; y t i < 1 o « » « » . b a . pueftoel prefia.» conueniun.e fe su.so de todo a G o u e r n a d o r . ^ 
é tw i ct r d o f o / ^ 
X . t d o b « a r al rea! en do, dias,con b.en poca gente.las p.^as,., elene.n-go fub.o en fe.sn.efes con „lsde 
^ U m o^eco^iendomucho^aíoslagraaos . y or. an.ctosEeclel.aUXOs , q -ehaUaron, yda„doafacollcj(l 
Rev f o S n uy?randes,v t k t ^ V * * * * * * ^e¡fat«><«muchos bien aFouechados.Sue,v,ados]osMl 
f o ? ; aaa adasf sluercas.n^pud.íudo t.asfufn. el malolot.qaede losenem.gos mué. tos ,ydcsba.unc^o, , 
dtxando totalmente aru.nado al Rev .poto e n c a b o d» h$ muchas.r ja .Uí , " » P - ^ " « « W ? í ) « & 0 .lVít 
derD^á "sac.rdoc.s,y demás Ch.ftianos.dró labuelual reaKde dondeaad.s gracus a nueP.ro 
Miffa.y proccfsion folenc con el Santiísimo Sacramento él día de la Eneárnacion,páit.¿ p^ia Sariiboant.jn 
A la paítidaetribió aUSargcnto mayor Pcslro PaloiTino Cocien Efpanoles a Cawhil Moncay(R,«y l - ^ j ^ , 
^oprini iáodclaryraniadclu tío Cortil:.:) para intimarle 4 fi queriafer amparado de las ariüas ^í fiañaiasi^ Jj 
gcftadjñndicflc vaíTalU^cy p.!g-.ífc iribuco al Rey Católico nueílro Señor^nicíTe guerra i fan^rc.y fuejpj 
ralaCy ara>aiiidos,y dítrííe l ih t . ta i a los cautinesChriíli'.irros,y admicieffc miaiftros Ev '.ngsl.'ios.Todod 
ció cumplirlo por lu pciíona.y deí puesj^or fu EmbaxadOi,y cuñad® en Samboangan al Goucrnador.El qual 
do dado la^ordenes conuenient^s en aquel prcüdio,admitido el vaííal!a*c que a uucftro Rgy ofrecieron nuubs 1 
pecíalmeate losde la l i l i dcBafiían, a losq'jales deide !ues;o feríaió miniflros Euangelícos como pediá^encar^ 
^apican luanNisolas cien {Lfp )ñoles, y maside mil Indios Biíay.is auenturcros(c]Ucya auia -HegidOjaú^uedcíuci 
ítcaíTehiílajha'jiendo el daño q pudieffe ^ los enemigos,y ayjdar ^ o l lefs atui^ Qs Tr1-de labatalh)para aue cófteaffc la í í l a . l w e íl ^mígos,  ^ u t l \ & ^igos.Todo 
lo qual eumpi-» d d.dio Gap.tañ muy bien, cofteanda la lfl.r deldc Samboanjan a Ca ra^y m $ * . ™ * m W * 
moros retiradoí la tierra adentro,atcmorizados con la nueua de la vicoria.coa todo eflo Ies hizo mucho daño, que. 
mando halla d-ez y oueblos,y otras muchas caíierias, toando lasfcmcntcra^y huertas ^eftrazádo masdeaea 
Bauíos entre srandes^ypequeños, apr«uechandoic de otros'para feruico de la armada^uya necefsidad fupl^abú. 
dantimantc con muckos baftimento>,que coSi5,cortado también feteta y dos cabecasd» moros brioroS,q^^pu. 
ficron en dctcnfa.v ponieniolascn diíclcr.tes pilos en hs playas para terror de los elcmas,cautivado algunos otros, 
Ó co»'eron vívosicon ^ quedó toda la tierra amedrentada.^ ce tanto q eft» íe hazia, com» queda dichc,el Goucr-
naJo'r diólabuclt ipara ManiLi-Donde con fus guarro cÓpanias pueftas enorden,lIeuadocn mediólos pioneros, 
catorce carros muy cargados de las muchas, y n/uy importantes¿rmas del cnemigo^unto con las vánderas vencidas 
arraftrando;cntr^ tiiumfante a 14.de Mayo , Cftó general aplaufo,y rego_zi)0 de los LípauOies, y naturales: Acc.oa 
muy importante para poner terror álainñnidad de infieles de que eíbmos cercados. 
• Finalmente abiendo hecbo fu feñoria voas honrasmuy rumptuofas ¿ los q taa glanoílamente murieron en laguc 
r.ái , M : \: :•. ,irn<K -"---Ha cantidad de MiflaM^felicirsimpremate a7 . delumo D«mii?goáík 
T n n i d i d ^ ^ n vnam^y io:cnneproccisiondclSa'-.;i::mGbacramento,en aceionesde2racias,enlaqualiuandelift. 
te los Cbíiftianos rescatados muy bien veftidos,y con cád.Ias,y rofanosen las matios^efpucs quatro andas grandes 
de muchos vatbs fagrados, y ornamentos Ecclcíiaítíccs^c Tacaron lú poder del barbaro.Con cuya vifta ie anur-
t>ccier«n mucho los corazones Católicos,qdaui muchas gracias 5 tiueftroSeñor jiorver efto,que tantos años aiun 
deíTeado, y fuplicandole lleuaíTc adelante efta obra, haüa q recibiendo los chemiso^q quedan en aquellas p á r o l i 
ley de IeíuChrifto,elIos,y los demás antiguos Chriíh'anos ^ozen de lapaz3y f«r»i«go,dcíreado^ 
E 
T E R R É N A T E . 
L muclio cuydadcydcfvelo del Goucrnador en apar€jar,ydifponcr la armada áe Mindanao, noíe hízooU 
uídar los demás pueftos,que en eftc archipiélago tiene fuMageftad infeftidos deenemigos» AI miímoticm 
po defpacho otra muy buena armada,dosNauio? grandes , vn Patache , y vna Galera á cargo del General 
Gerónimo Hennquez, en reguarda de muchos Champanes , quelleuayan el focorro de las percas deTcnenaK. 
Eftauanles aguardando a la entrada ¿os Ñauios muy buenos del enemigo Holandés1, el qual como vióel dónueílo 
délos nueftros» fe retiré huyendo al abrigo de fu fuerca de Malayo, fin atreucrfe áefperarlos. Iba» los Efpañol«sco 
tales azeros de pelear,que dexandoen faluo con prcíteza el íbeorroq lleuaua,ralicronen bufea délos galeonescr.í 
mig055y no pararon hada meterfedebaxo de lafuer^a enemiga donde elloseftauan,Ie7dieron tales cargas, afsi ál¿/ 
raos,eomo álatuerca.y pueblo,q como íe rupodcfpuesdc algunos^q Te oyeron a los nuc.íltüs/c íes hizo muy coníi' 
derable d a ñ o , fin q ellos fe atreuleífen á íaíir,íu pudicíren Kazernos dano,dotimportanei3.Fue eíla muy gran befapi 
ra los enemigos,y pcrdicio cata de reputación entre aquei'o.s moros,nuanta ganaron IcsIi^pañüleSncrpctialcncnKí* 
el Pvcy áa TidoreMucftro amigüjque muy alegre agradeció c©n prefentes al general Henn^ucz^ al Almúatc D. P4 
dro de Almonte,aquellaaccionde tanto valor,y gallardiai 
Vn mes defpucsde auer buelto efta armadaá Manila^uuo noticia D.Pedro de Mendiola Goucrnador de Terrt-
natc q cftauá dos nauios Olandcfes en ca:ma,no muy lexosde alh.Y al punto deípachó dos galeras,que co brioen 
viftieton juntas al mejor de los dos nauios,y teníendol; yarendido del todo,quando eñauan ya parafaícar en ci,vnr« 
cío viento,que repentinamente fe leuamó /e lo quitó de las manos, aunque muy dcftíozadode las cargas q nueto 
galeras le d!er©n,{in recibir ellas daño coníiderable.Conq quedan aquellosenemígos muy amedrentados,los moro» 
n atúrales con muy gran concepto de los Efpañoles^ t$as muy alegres de ver las armas del Rey nücftro íeáor^un « 
eftos vítimGS fines de la tisrra,coa el luftre,y cfplcndoi ,que merecen. 
Cm licenciaSn Madrid,]?ir Dlf¿o Viaz, de U CtfrefÁ, m4v* 1 <?fá* 
